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Fig. 2.3 Cirular straight tube.
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Fig. 2.5 Cirular slanted tube.
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V (x) =  (x)V
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Fig. 3.4 Analyzed oupled system.
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Fig. 3.5 Shemati view of testrig.
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Fig. 3.6 Set up of measurement.
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Fig. 3.7 Cradle for steel panel to be lamped.
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Fig. 3.9 Finite element model for testrig.
Table 3.1 Parameters for polyurethane foam and olen sheet.















































































Fig. 3.10 Frequeny response of at bare panel.
20dB
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Fig. 3.12 Frequeny response of at panel unglued with poroelasti material.
20dB
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Fig. 4.1 Example of beam lamped at an end and loaded at the other end.
Fig. 4.2 Sizing optimization.
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Fig. 4.3 Shape optimization.
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Fig. 4.6 Topology optimization based on homogenization approa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Fig. 4.9 Optimal reinfored irular plate [1℄. (a) 150 elements, (b) 200 elementsm, () 250
elements, (d) 300 elements were used.
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Fig. 4.10 Relaxation by mirosopially ribbed plate.
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Fig. 5.1 Objetive oupled system.
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Fig. 5.4 Initial thikness distribution of poroelasti layer.
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Fig. 5.5 Frequeny response of displaement of the panel (upper) and pressure in the avity
(lower). Dashed line shows the response in the bare panel and solid line shows the response
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Fig. 5.6 Spetrum of objetive funtion for the initial thikness (solid line) and referene
spetrum when the multilayered struture is removed (dashed line). Target frequeny ranges
inluding a spetrum peak to be minimized are highlighted. The rst overs from 45 Hz to
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Fig. 5.7 Optimal thikness distribution for the optimization in the frequeny range from
45 Hz to 70 Hz.
20 dB





































Fig. 5.8 Frequeny response of displaement of the panel (upper) and pressure in the avity
(lower). Dashed line shows the response in the initial uniform thikness and solid line shows





















(a) Initial (58 Hz).
(b) Optimal (51 Hz).
Fig. 5.9 Deetion shapes of at steel panel using transfer matrix representation: (a) orre-
sponds to the initial uniform thikness at 58 Hz and (b) to the optimal thikness distribution
at 51 Hz.
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(a) Initial (58 Hz).
(b) Optimal (51 Hz).
Fig. 5.10 Deetion shapes of elasti over layer using transfer matrix representation:
(a) orresponds to the initial uniform thikness at 58 Hz and (b) to the optimal thikness
distribution at 51 Hz.
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Fig. 5.11 Deetion shapes of at steel panel and elasti layer at a setion area: dashed line
orresponds to the initial uniform thikness at 58 Hz and solid line to the optimal thikness
distribution at 51 Hz.
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Fig. 5.12 Optimal thikness distribution for the optimization in the frequeny range from
340 Hz to 365 Hz.
20 dB





































Fig. 5.13 Frequeny response of displaement of the panel (upper) and pressure in the
avity (lower). Dashed line shows the response in the initial uniform thikness and solid line
shows the response in the optimal thikness distribution for the frequeny range of 340 Hz
to 365 Hz.
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(a) Initial (352 Hz).
(b) Optimal (346 Hz).
Fig. 5.14 Deetion shapes of at steel panel using transfer matrix representation: (a)
orresponds to the initial uniform thikness at 352 Hz and (b) to the optimal thikness
distribution at 346 Hz.
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(a) Initial (352 Hz).
(b) Optimal (346 Hz).
Fig. 5.15 Deetion shapes of elasti over layer using transfer matrix representation: (a)
orresponds to the initial uniform thikness at 352 Hz and (b) to the optimal thikness
distribution at 346 Hz.
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Fig. 5.16 Deetion shapes of at steel panel and elasti layer at a setion area: dashed line
orresponds to the initial uniform thikness at 352 Hz and solid line to the optimal thikness
distribution at 346 Hz.
20 dB



































Fig. 5.17 Frequeny response of displaement of the panel (upper) and pressure in the avity
(lower) obtained by nite element solution. Dashed line shows the the response in the initial
uniform thikness and solid line shows the response in the optimal thikness distribution for
the frequeny range of 45 Hz to 70 Hz.
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20 dB



































Fig. 5.18 Frequeny response of displaement of the panel (upper) and pressure in the avity
(lower) obtained by nite element solution. Dashed line shows the response in the initial
uniform thikness and solid line shows the response in the optimal thikness distribution for
the frequeny range of 340 Hz to 365 Hz.
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(a) Initial (352 Hz).
(b) Optimal (348 Hz).
Fig. 5.19 Deetion shapes of at steel panel using nite element representation: (a)
orresponds to the initial uniform thikness at 352 Hz and (b) to the optimal thikness
distribution at 348 Hz.
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(a) Initial (352 Hz).
(b) Optimal (348 Hz).
Fig. 5.20 Deetion shapes of elasti over layer using nite element representation: (a)
orresponds to the initial uniform thikness at 352 Hz and (b) to the optimal thikness
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Fig. 6.1 Material representation
based on elasti elements.
Fig. 6.2 Material representation
based on aouti elements.
Fig. 6.3 Material representation us-
ing mixed formulation.
Fig. 6.4 Material representation







































Fig. 6.5 Unied material representation based on poroelasti elements.
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Fig. 6.6 Shemati representation of material interpolation using titious poroelasti ma-
terial. The left and right diagrams represent a poroelasti material equivalent to air and an
elasti material, respetively. The enter diagram shows an atual poroelasti material.
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Table 6.1 Charateristis for poroelasti materials equivalent to air and elasti material.
Air Elasti material
Porosity  1  0
Material of solid phase  Air Material to be represented
Visous damping No damping Extremely large
Thermal dissipation No dissipation (adiabati air) Fully dissipative (isothermal air)
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Fig. 6.8 One-dimensional aousti tube model with rigid plate.
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Table 6.2 Parameters for titious poroelasti materials equivalent to air and olen sheet.
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Fig. 6.9 Equivalent bulk modulus and densities aounting for visous damping and thermal
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Filled with air medium
Filled with poroelastic material equivalent to air
Fig. 6.10 Spetra of the objetive funtion for one-dimensional model; the xed design
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Fig. 6.13 Distribution of the dissipated power at the initial state for one-dimensional model.
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Filled with air medium
(a)
(b)
Fig. 6.14 Spetra of the objetive funtion for the optimal topology of polyurethane foam
for one-dimensional model.
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Filled with elastic material
Filled with poroelastic material equivalent to elastic material
Fig. 6.15 Spetra of the objetive funtion when the xed design domain is lled with olen
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Fig. 6.16 Resultant topology of polyurethane foam and olen sheet for one-dimensional
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Fig. 6.17 Resultant topology of polyurethane foam and olen sheet for one-dimensional
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Filled with air medium
(a)
(b)
Fig. 6.18 Spetra of the objetive funtion for the optimal topology of polyurethane foam
and olen sheet.
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Fig. 6.19 Resultant topology of polyurethane foam and olen sheet for one-dimensional
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] Filled with air
Filled with urethane foam
Fig. 6.21 Spetra of the objetive funtion when design domain of Model-1 is lled with air.
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2
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Fig. 6.22 Distribution of the dissipated power for Model-1 at the initial state in ases (a) and (b).
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Fig. 6.23 Optimal topology of poroelasti material for Model-1 in ases (a) and (b).
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= 350 Hz
Fig. 6.26 Distribution of dissipated power at initial state for Model-1 in ases (a) and (b)
when polyurethane foam and ompressed felt are applied as material 0 and 1, respetively.
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Fig. 6.27 Optimal topology of Model-1 in ases (a) and (b) when polyurethane foam and
the ompressed felt are applied as material 0 and 1, respetively. Blue areas orrespond to
polyurethane foam, red areas to ompressed felt.
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] Filled with air
(a)
(b)
Fig. 6.28 Spetra of objetive funtion for the optimal topology in Fig. 6.27. Solid and
dashed lines respetively represent spetra in ases (a) and (b). Solid gray line shows spe-
trum when design domain is lled with air, for referene.
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Fig. 6.29 Example Model-2 where the domain for the elasti over of Fig. 6.20 is inluded
in the xed design domain.
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= 350 Hz
Fig. 6.30 Optimal topology of poroelasti material and elasti material for Model-2 in ases
(a) and (b). Color bar at the bottom of the gure indiates interpolated material, with blue
orresponding to air, green to polyurethane foam, and red to olen sheet.
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Fig. 6.31 Optimal topology for Model-2 in ase () where target frequeny ranges in ases
(a) and (b) are unied. Color bar at the bottom of the gure indiates interpolated material,
with blue orresponding to air, green to polyurethane foam, and red to olen sheet.
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Fig. 6.32 Spetra of the objetive funtion for Model-2 when optimal topology shown in
Figs. 6.30 and 6.31 are applied.
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Fig. 6.33 The omparisons of spetra for objetive funtion in ases (a) and (b), when
air, polyurethane foam, and olen sheet are applied. Solid and dashed lines respetively
represent spetra for Model-1 and Model-2.
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Fig. 6.34 Optimal topology for Model-2 in ases (a), (b) and () when polyurethane foam,
ompressed felt, and olen sheet are respetively applied as material 0, 1, and 2. Color
bar at the bottom of the gure indiates interpolated material, with blue orresponding to
polyurethane foam, green to ompressed felt, and red to olen sheet.
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Fig. 6.35 Spetra of the objetive funtion when the optimal topology shown in Fig. 6.34
is applied. Solid, dashed, and dotted lines respetively represent spetra in ases (a), (b)
and ().
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Fig. 6.36 The omparisons of spetra for objetive funtion in ases (a) and (b), when
polyurethane foam, ompressed felt, and olen sheet are applied. Solid and dashed lines
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